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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΝΗΜΩΝ 
1 (1971) 
2 (1972) 
3(1973) 
4(1974) 
5 (1975) 
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342 σ.* 
6 (1976-77) 330 σ.* 
7 (1978-79) 323 σ* 
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10 (1985) 
11 (1987) 
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13 (1991) 
14 (1992) 
15 (1993) 
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17 (1995) 
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20 (1998) 
402 σ. 
431 σ. 
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367 σ. 
248 σ. 
248 σ. 
276 σ. 
303 σ. 
415 σ. 
21 (1999) τυπώνεται 
Δρχ· 
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* φωτοτυπημένα σώματα 
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